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Nama : Lyna Amalia 
NIM : C0812022 
 
Menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul “Desain Interior 
Hotel Resort dengan Konsep Zen di Yogyakarta ” adalah benar- benar karya 
sendiri, bukan plagiat dan dibuatkan orang lain. Hal- hal yang bukan karya saya, 
dalam Laporan Tugas Akhir ini diberi tanda citasi (kutipan) dan ditunjukkan 
dalam Daftar Pustaka. 
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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– There is no limit of struggling  – 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
- Aristoteles 
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